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Wales is a peninsular part of the Great Britain, which sticks out westward into the Irish Sea, bordering
England on the east.  Welsh people have a Celtic origin and have a unique culture different from that of the
English.  Since its language is also quite different from English, the language itself may be an obstacle to
study Welsh culture.
St Fagans National History Museum has been playing an important role in Welsh folklore studies since its
foundation in 1948.  Its collection includes historical buildings and such materials as agricultural tools, domes-
tic utensils and costumes, musical instruments, folk crafts, various kinds of manuscripts, and books.  The
museum also has concentrated on field work around Wales and accumulated a huge amount of materials
such as audio-visual recordings, films, photographs, and manuscripts, most of which are invaluable records
of the old Welsh daily life that died out years ago.  The museum has four kinds of archives to store and
organize these collections from its field work: sound archives, manuscript archives, film archives and photo-
graphic archives.
The sound archives include material relating to Welsh oral tradition such as folk narratives, linguistics, folk
songs, and folk beliefs.  Robin Gwyndaf, a member of the museum staff, has recorded most of the folk tale
materials in the sound archives.  The Welsh folktales are divided mainly into three categories: magic and the
belief in the supernatural, history and tradition, and humour.
St Fagans National History Museum indeed has unique characteristics and plays an important role in pre-
serving traditional Welsh culture.
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